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JUEVES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 1976 
NÚM 225 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
C O M I S A R I A D E A G U A S D E L N O R T E D E E S P A Ñ A 
O V I E D O 
Anuncio de la Comisaría de Aguas del Norte de España, señalando fechas para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de las fincas'que se citan, afectadas de expropiación forzosa por las obras del 
"Proyecto de abastecimiento y saneamiento de los núcleos de la Mancomunidad de Municipios de la Go-
mcrca de Ponferrada (León)". Expediente n.0 I . TT. M M . de Camponaraya, Arganza, Cabanas Raras, Ca~ 
cábelos y Saucedo. 
En Consejo de Ministros celebrado el 17 de julio de 1975, fue declarada la urgencia de la ocupación de 
los bienes y derechos afectados por las obras referidas, a efectos de aplicación .del art. 52 de la vigente Ley-
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957. 
Consecuentemente, esta Comisaría de Aguas del Norte de España, en ejercicio de las facultades conferidas 
por el art. 29 del Decreto de 13 de agosto de 1966, en relación con el 98 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos incluidos en la relación adjunta, conforme se 
les notifica en las correspondientes cédulas, para que, previo traslado a las fincas de ser ello necesario, se pro-
ceda al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación. Dicho levantamiento tendrá lugar los próximos 
días 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20 21, 22, 25, 26, 27, 28. y 29 de octubre y los días 3, 4, 5 y 6 de noviem-
bre de 1976, de diez a catorce horas en los Ayuntamientos en que radiquen las fincas en cuestión. 
A dicho acto concurrirán los afectados, personalmente o bien representados por persona con poder bas-
tante, aportando los documentos acreditativos de la propiedad o titularidad que se ostente sobre las fincas, así 
como los recibos de Contribución Territorial de los dos últimos años, pudiéndose acompañar de sus Peritos y 
de un Notario, a su cargo. 
A tenor con lo dispuesto en el art. 56-2 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados 
podrán formular por escrito ante esta Comisaría de Aguas cuantas alegaciones consideren Oportunas, a íos solos 
efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido cometer el describir los bienes afectados por la ur-
gente ocupación. . 
El expediente se halla de manifiesto en las Oficinas de la Confederación Hidrográfica del .Norte de Es-
Paña, en Ponferrada, Casa Administración del Embalse de Bárcena, así como en los respectivos Ayuntamientos 
de Camponaraya, Arganza, Cabañas Raras, Cacabelos y Sancedo. 
Oviedo, 22 de septiembre de 1976—El Comisario Jefe (ilegible). 4520 
RELACION DE PROPIETARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPONARAYA 
RAMAL A L DEPOSITO DE CAMPONARAYA 
Dto 4 de octubre de 1976 
~ , , , 
P R O P I E T A R I O 




^e j andró Franco Arias 
Jesús Franco Ovalle 
gernarda Corullón Alba 
°ernardo Rodríguez Morán 
gaidomero Enríquez Morán 
^edro Rodríguez Rodríguez 




























P R O P I E T A R I O 
Francisco Garnelo Rodríguez 
Marcelino Vega Vega 
Prudencio García García 
Julia Rodríguez Vega 
José Campelo del Río 
Bautista Campelo del Río 
Germán Campelo del Río 
Doroteo Rodríguez García 
Pedro Rodríguez Gárcía 
Vicente Garnelo Rodríguez 
Cándido Rodríguez Rodríguez . 
Primitivo Válgoma Castellanos 
Federico Rodríguez García 
Manuel Garnelo Rodríguez 
Nicanor Garnelo Vega 
Hd. de. Darío Fernández Barrio 
Agustina Fernández Rodríguez 
Laudelino Santalla Arias 
Felipe Cúbelos Sánchez 
Ramiro Sánchez Gárcía 
Hd. de Darío Fernández Rodríguez 
Adolfo Fernández Barrios 
Belarmino Barrio Fernández 
Antonio Válgoma Castellanos 
Manuel Rivera Santalla 
Hd. de Amaro Barrio Vega 
Leonila Vega Válgoma 
José Cúbelos Sánchez 
Manuel Bodelón Marqués 
Catalina Rodríguez García 
Pedro Folgueral González 
Francisco Cañedo Rodríguez 
Isaac Alvarez Fernández 
Daniel Arias Rodríguéz 
Carmen López Garnelo 
Luis Prieto S. Miguél 
Marcelino Carballo Vega 
Baltasará S- Miguel González 
Bernardo Bodelón 
Nemesio Ovalle González 
José Camba 
Daniel Carballo Castellano 
Luis Bodelón Ovalle 
Arsenio Carballo Castellano 
Pilar S. Juan González 
Angel Pintor Bodelón 




































































































































































































































































































P R O P I E T A R I O 
Carlos Alvarez González 
Arcángel González Bodelón 
Eduardo Valcárcel Arias 
Maximiliano Cañedo 
Antonio Pintor Morán 
Mariano Carballo Cortés 
Antonio Balsa Núñez 
David Carballo Castellano 
Maximiliano Cañedo Castellano 
Argimiro García Calvo 
Elias Carballo Vega 
Pedro Rivera Bodelón 
Pedro Folgueral Fernández 
Ricardo González Fernández 
Baltasara S. Juan González 
M.a Encina González Fernández 
Santiago Seco López 
Gancelio Rodríguez Rodríguez 
Carmen Campélo del Río 
Eumenio Barrio Carballo 
Gabriel S. Miguel Arias 
Enrique Prieto González 
Pedro Marqués 
Segundo S. Juan González 
Santiago Barrio Fernández 
José Alvarez 
Balbino Ovalle González 
Flor inda Fernández Barrio 
Gerardo Pestaña Guerrero 
Arcángel Bodelón García 
Lorenzo Bodelón Román 
Hr. de Reiner Cortés González 
Amaro Barrio Carballo 
Antonio Fernández Cañedo 
Gerardo Quindós López 
Ramona López Cañedo 
Argimiro Guerrero Rodríguez 
Teresa Carballo Castellanos 
José Magdalena Núñez 
Manuel Fernández Pérez 
Celestino Carballo Valtuille 
Consuelo Quindós López 
Gregorio Méndez Carballo 
Vicente Folgueral Balboa 
Isidro Bodelón Rodríguez 
David Morán Paeios 
Urbano Carballo Rodríguez 
francisco López López 
Gerardo Bodelón Ovalle 
¿osefa y Lidia Prada Bodelón 
Elena Rodríguez 
Rafael Ucieda Osorio 
José López Salgado 
^isardo Méndez Cañedo 
^ a r o Méndez 
esús Juárez Samprón 
A , ? n López Salgado 
^ m a Yebra Martínez 



























































































































































































































































































P R O P I E T A R I O N.0 de fincas 
. S/ Plano 
Cultivo 
Superficie a expropiar m.2 
Temporal Definitiva 
RED DE ALCANTARILLADO DE HERVEDEDO 
Día 6 de octubre de 1976 • 
Carmen Guerrero Rodríguez 
Florentino Marqués Rodríguez 
Pedro Rodríguez Rodríguez 
Pedro Marqués Guerra 
José Campólo del Rio 
Catalina Rodríguez García 

















RED DE ALCANTARILLADO DE LA VALGOMA 
Argimiro García Calvo 
Arsenio Carballo Castellanos 
Cándido Sobrino Carballo 
Miguel Guerrero Rivera 
Manuel Rivera Santalla 
Antonio Pérez 
Amado Bodelón Carballo 
Juliana Pestaña Santalla 
Leoncio Pestaña Castellanos 
María González Fernández 
Lorenzo López 
Adoración González Barrio 
R. Cortés González 
Día t de octubre de 1976 
Daniel Enríquez Cubero 
Antonio Yebra 
Jul ián Pestaña Santalla| 
Teresa Folgueral López 
María Fernández López 
Jesusa Rodríguez A. 
Ramiro Merayo Salgado 
Manuel García Cabo 
Genaro Fernández Aranda 
Josefa Prado Bodelón 
Araceli Vega Ovalle 
Bernardo Fernández Folgueral 
Francisco López López 
Juan Bautista Méndez 
SilvinO López Cañedo 
José López Salgado 
Celestino Carballo 
Vicenta Méndez Méndez 
Bernarda Fernández Fernández 
Celestino Merayo Salgado 
Leonor Méndez López 
María Oyalle García 
Mariana López Salgado 
Rosa Valtuille Villegas 
Ramón López Cañedo 
Manuel Arias Rodríguez 
Constantino López 
Celestino Carbajo Valtuille 
































































































RED DE ALCANTARILLADO DE CAMPONARAYA 
Dia S de octubre de 1976 
Rafael Ucieda Osorio 
Delfín S. Tuñón 































































































































P R O P I E T A R I O 
paniel Sobrín Folgueral 
Clementina Sobrín Folgueral 
Vicente Bodelón Rodríguez 
Emilio Alvarez Vicente 
Antonio Folgueral Crespo 
Hd. de Daniel Enríquez Cubero 
José 
Hd. de Antonio Cañedo 
Antonio Cañedo Fernández 
Gerardo Pestaña 
Hd. de Delfino Arias 
Hd. de Rafael Ucieda Osorio 
Olegario Oválle 
Camilo Martínez 
Hd. de Benito Folgueral 
Antonio Crespo Rodríguez 
José Pérez Martínez 
Gaspar Núñez Núñez 
Daniel Pintor Alba 
Hd. de Francisco Ovalle López 
Constantino Ovalle Rodríguez 
Benjamín Vilas Rodríguez 
Dositeo Pérez Martínez 
Hd. de Víctor Pérez 
Hd. de Sergio Martínez . 
Escuelas 










































































































































Dia 11 de octubre de 1976 
RAMAL A L DEPOSITO ELEVADO 
Angel Ovalle' J iménez 
Daniel Enríquez Cubero 
Prudencio Ovalle Franco 
Joaquín Marqués Yebra 
Franco Cañedo Fernández 
Hortensia Cañedo Mart ínez 
Dorinda Cañedo Martínez 
Manuel Valtuille Brañas 
Daniel Valtuil le Brañas-
Otilia Valtuille Brañas 
Agustín Martínez Yebra 
¡^medios García Yebra 
Tomás Fernández Trincado 
Juan Potez Franco 
Daniel Ovalle Franco 
fü. de Juan Mart ínez Garnelo 
t^onardo Alvarez Yebra 
Acevedo Martínez 
f e l i n o Díaz Alba 
¿rso Pérez Nieto 
^ ana Yebra Romero 
^an Yebra García 
^ogreso Carballo Yebra 
Pxanasio Santalla Ovalle 
jsteban Yebra Ovalle 
























































































































P R O P I E T A R I O 
Lorenzo García Rodríguez" 
Concepción Vidal García 
Basilisa Pacios Arias 
Manuela Pacios Franco 
Eloy Pacios Franco 
Francisco Merayo Bello 
JVmable Nuñez 

































































































RED DE DISTRIBUCION DE NARAYOLA 
Dia 13 de octubre de 1976 
Joaquín Martínez Yebra 
Ricardo Nieto Martínez 
Carlos Ares Sánchez 
Isidro López Quindós 
Daniel Ovalle Carro 
Domingo OvaUe Carro 
Albarito González Acebo 
Felicia Martínez Yebra 
Angel Martínez García ; 
Gracián Alvarez Sánchez 
Valeriano Martínez Bodelón 
Felicidad Válgoma Yebra 
Doroteo Pérez Martínez 
Manuel Martínez Martínez 




Tomás Fernández Trincado 
Remedios García Yebra 
Dominga Yebra Martínez 
Hr. de Antonio Yebra Alvarez 
Ricardo Fernández Guerra 
Aníbal Vidal García 
Luis López Ovalle 






















































































































RED DE ALCANTARILLADO DE NARAYOLA 
Demetrio Martínez Yebra 
Manuel González Martínez 
Adelina Potes García 
H. Martínez Potes 
Juan Potes Franco 
Otilia Valtuille Brañas 


































P R O P I E T A R I O N.0 de fincas 
S/ Plano 
Cultivo 
Superficie a expropiar m.2 
Temporal Definitiva 
RED DE DISTRIBUCION DE MAGAZ DE ABAJO 
pia 14 de octubre de 1976 
José Alvarez García 
Manuel Garnelo Vidal 
Santiago Garnelo Vidal 
Victoriano Morán Castellanos 
Vicente Morán Esteban 
geverino Arias Rodríguez 
Lisardo Pintor Yebra 
Máximo Franco Pintor 
Balbino González Blanco 
Natividad Enríquez Marqués 
Eloy Pintor Asenjo 
José Pintor Asenjo 
Daniel Enríquez Cubero 
José García Mayo 
Venancio Valcárcel Romero 
Elias Gómez Alvarez 
Valentín Enríquez Garnelo 
Bernarda Corullón Alba 
Felipe Pintor Martínez 
Gumersindo Marqués Corral 
Ignacio López Enríquez 
Gaspar Rodríguez López 






















































RED DE ALCANTARILLADO DE MAGAZ DE ABAJO 
Agustín Pintor Bodelón 
Adolfina Pintor Pintor 
Claudio Pintor Yebra 
Benigna Morán Enríquez 
Manuel Enríquez Ovalle 
Angustias Pintor Bodelón 
Teresa Pintor Yebra 
Vicente Morán Esteban 
Victoriano Morán Castellanos 
Santiago Garnelo Vidal 
Manuel Garnelo Vidal 
José Alvarez García 
Natividad Enríquez Marqués 



















































































































































MimM Modal del inlMo 
de Uislria de Ledn 
Resolución de la Delegación Pro-
Jlncial de León del Ministerio de In -
to S,$rÍa autorizando el establecimien-
. ue la instalación eléctrica que se 
Exp. IAT-21.283/30.924 
Se ls:\0 el expediente incoado en la 
cción de Energía de esta Delega-
ción Provincial del Ministerio de In -
dustria, a petición de D. Luis Roda 
de Togores y Rodríguez de Mesa con 
domicilio en la calle Dehesa de Bel-
vis, de Villafer, en el que se solicita 
autorización para el establecimiento 
de una línea eléctrica y un centro 
de transformación, cumplidos los t rá-
mites reglamentarios ordenados en el 
Capítulo I I I del Decreto 2617/1966, de 
20 de octubre, y de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley de 24 de noviem-
bre de 1939, sobre Ordenación y De-
fensa de la Industria, y en la Orden 
del Ministerio de Industria de 1 de 
febrero de 1968. 
Esta Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria, a propuesta de 
la Sección correspondiente, ha re-
suelto : 
Autorizar a D. Luis Roda de Togo-
res y Rodríguez de Mesa la instala-
ción de una línea eléctrica y un-cen-
tro de transformación cuyas priríci-
8 
pales características son las siguien-
tes.: 
Una línea aérea, trifásica a 13,2 K V 
de 263 m. de longitud, con entronque 
en otra propiedad del peticionario, 
discurriendo en su totalidad por la 
finca Dehesa de Belvis (Villafer) y 
fiinalizando en un centro de trans-
formación de tipo intemperie de 
100 KVA. , tensiones 13,2 KV/380-
230 V., que se instalará en las proxi-
midades del río Esla. 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los t rámites 
que se señalan en el Capítulo I V del 
citado Decreto 2.617/1966, de 20 de 
octubre. 
León a 17 de septiembre de 1976 — 
E L Delegado Provincial, Daniel Va-
naclocha Monzó. 
4480 Núm. 2027.-627,00 pías . 
A U T O R I Z A C I O N A D M I N I S T R A T I V A D E 
I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A Y D E C L A R A -
C I O N , E N C O N C R E T O , D E S U U T I L I D A D 
P U B L I C A 
A los efectos prevenidos en los ar-
tículos 9.° del Decreto 2.617/1966 y 
10.° del Decreto 2.619/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción y declaración, en concreto, de 
su utilidad pública de una instala-
ción eléctrica cuyas características 
principales se señalan a continuación: 
Exp. 21.524. R. I . 6340. 
a) Peticionario: Unión Eléctrica, 
S. A., con domicilio en Madrid, calle 
Capitán Haya, n.0 53. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Torre de B i e r z o 
(León). 
c) Finalidad de la instalación: Sus-
t i tu i r un tramo de la actual línea a 
33 K V Albires a Brañuelas. 
d) Características principales: Una 
línea aérea, trifásica a 33 K V (45 K V ) 
de 3.132 metros de longitud, discu-
rriendo por los términos de ) Toral 
del Bierzo y . Villagatón, con origen 
en el poste de entronque de la línea 
Albires-Torre y con término en el 
apoyo n.0 12 de entronque a la línea 
de La Silva, cruzándose con la l íneá: 
líneas telefónicas y C.T.C. de RENFE, 
línea telefónica de la C.T.N.E., cami-
no vecinal a La Granja de San V i -
cente y montes de utilidad pública 
números 67 y 293. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 1.521.567,60 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la instalación en 
esta Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria sita en Plaza de 
la Catedral, n.0 4, de León y formu-
larse, al mismo tiempo y por dupli-
cado, las reclamaciones que se esti-
men oportunas en el plazo de trein-
ta días contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este 
anuncio. 
León, a 21 de septiembre de 1976.— 
El Delegado Provincial, Daniel Va-
naclocha Monzó. 
4481 Núm. 2028 - 671,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado Comarcal 
de Villahlino 
D. José-Antonio González Sierra, Juez 
Comarcal sustituto Letrado del Juz-
gado Comarcal de Villablino. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de desahucio seguidos en este 
Juzgado entre partes que se reseña-
rán, ha recaído sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispotiva son del 
tenor literal siguiente: 
Sentencia.—En Villablino a los die-
cisiete días del mes de septiembre 
de m i l novecientos setenta y seis.— 
El. Sr. D. José -Anton io González 
Sierra, Juez Comarcal sustituto Le-
trado de esta villa, habiendo visto los 
presentes- autos de juicio verbal de 
desahucio, seguidos a instancia de 
D. Primitivo Vilariño Vázquez, ma-
yor de edad, casado, pensionista, ve-
cino de Caboalles de Abajo, contra 
D, Miguel Fernández cuyo segundo 
apellido se ignora, mayor de edad, 
casado, minero, cuyo actual domici-
lio se desconoce; sobre desahucio de 
una vivienda por falta de pago de la 
renta convenida, y 
Fallo: Que debo declarar y declaro 
haber lugar al desahucio solicitado 
por el demandante D. Primitivo V i -
íariño Vázquez, de las circunstancias 
personales que obran en autos, y en 
consecuencia condeno al demandado 
D. Miguel Fernández, cuyo segundo 
apellido se ignora, ya circunstancia-
do, a que en el término de ocho días, 
una vez sea firme esta sentencia, y 
según prevé el artículo 1596 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civi l , amplia-
ble a dos meses siempre que se cum-
pla con los requisitos, por parte del 
demandado, que al respecto establece 
el artículo 148 de la Ley de Arren-
damientos Urbanos, desaloje la v i -
vienda que ocupa y que ya ha sido 
descrita, propiedad del demandante, 
dejándola a su libre disposición, aper-
cibiéndole de lanzamiento si no lo 
verifica, y se le condena igualmente 
al pago dé las costas causadas en el 
presente juicio.—Así por esta mi sen-
tencia, definitivamente juzgando en 
esta instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.—José-A. González Sierra—Ru-
bricado. 
Y para que sirva de notificación al 
demandado rebelde D. Miguel Fer-
nández y su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente edicto, en Villablino, a die-
ciocho de septiembre de m i l nove-
cientos setenta y seis.—José-Antonio 
González Sierra—El Secretario ( i ^ 
gible). 
4462 Núm. 2066.-715,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
e Industriales de Presa Cerrajera 
Santa Marina del Rey 
C O N V O C A T O R I A 
En uso de las facultades que me 
confiere el artículo 42 de nuestras Or-
denanzas, se convoca por medio del 
presente, a todos los participes de esta 
Comunidad a Junta General ordinaria 
la que tendrá lugar en nuestro domici-
lio social en Santa Marina del Rey, el 
día catorce de octubre, a las diez de la 
mañana, en la que se tratarán los 
asuntos que figuran en el siguiente 
orden del d ía : 
1. ° Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la Junta General an-
terior. 
2. ° Examen de la memoria que re-
glamentariamente presentará el Sin-
dicato, 
3. ° Examen y aprobación, si proce-
de, del presupuesto de ingresos y gas-
tos para el ejercicio de 1977, que pre-
senta el Sincicato. 
4. ° Renovación de algunos de los 
vocales del Sindicato y del Tribunal 
del Jurado de Riegos. 
5. ° Renovación del vocal y suplen-
te del Sindicato Central y vocal y su-
plente del Jurado del mismo. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Si en la convocatoria expresada no 
hubiera mayoría reglamentaria, se 
celebrará una hora más tarde, del mis-
mo día, siendo válidos los acuerdos 
que se tomen con cualquiera número 
de participes y votos asistentes. 
Santa Marina deLRey. a 22 de sep-
tiembre de 1976.-El Presidente, Al-
fonso Sánchez. 
4518 Núm. 2034.-451,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
PRESA EL SALVADOR 
Pardavé de Torio 
Se convoca Junta general ordinaria 
para el día Í0 de octubre, én Pardaye, 
a las dieciséis en primera convocato-
ria y a las diecisiete en segunda, para 
tratar: 
1. ° - Rendición de cuentas 1975. . 
2. °—Renovación Presidente de ia 
Comunidad. , i 
3. °—Renovación de tres vocales aei 
Sindicato. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
Pardavé, a 20 de septiembre de 19'0' 
El Presidente, Emilio González. 
4429 Núm. 2038.-176,00 ptas • 
IMPRENTA PROVINCIAL 
